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CILZIDOS 1 á£ Visite nuestra exposición, donde encontrará los últimos modelos de la temporada. 6xtenso surtido en artículos de goma, para agua. Prec io fijo L u c e n a , 18 
UNA I N S T I T U C I O N 
B E N E M E R I T A ssssjg^ 
ESTE calificativo cuadra tan justamen-te a la Caja de Ahorros, que a las 
mientes de nuestros lectores habrá acu-
dido inmediatamente su nombre ai 
pasar sus ojos sobre el título de este 
editorial. Y es que la Caja de Ahorros 
se ha hecho acreedora a* tal dictado en 
el transcurso de sus treinta y dos años 
de existencia. Durante éstos, Ja Caja de 
Ahorros ha prestado incalculables be-
neficios a Ante quera, en general, y en 
especial a las clases media y obrera, a 
las que estimuló en la virtud del ahorro 
y libró de las garras de la usura. Por 
otra parte, no ha habido ocasión cala-
mitosa en la que la Caja no haya apor-
tado importantes donativos para reme-
diar necesidades, ni ha faltado su óbolo 
para cuantas empresas caritativas o de 
cultura ha sido requerida su ayuda. 
Dimos cuenta en el número anterior 
del acto inaugural de su edificio social, 
y creemos un deber de justicia consig-
nar aquí también los nombres de los 
beneméritos señores que, por inspira-
ción del venerable P. Ferrís, fueron 
fundadores de tan loable institución. 
Sus nombres, que constan para siempre 
en una de las lápidas del principal 
salón de dicho edificio, son: 
Presidente, don José Romero Ramos; 
vicepresidente, don León Sarrailier 
Dromcéns; tesorero, don José García 
Berdoy; vicetesorero, don Agustín Mo-
reno F. de RoHas; secretario, don Ma-
nuel Morales Berdoy; vocales, don Ra-
fael Bellido Carrasquilla, don José Be-
Hido Carrasquilla, don Manuel Alarcón 
López, don José M.* Alarcón López, don 
Francisco Ovelar de Arco, don Alfonso 
de Rojas Arrescs Rojas y don Juan 
Muñoz Oozálvcz. 
De ellos, excepto dos, todos los de-
más rindieron su tributo a la muerte. 
Que Dios les haya dado el premio me-
recido por su buena obra. 
Ahora y para celebrar la inauguración 
referida, la Caja ha distribuido también 
importante cantidad entre estableci-
mientos benéficos, ha donado cartillas 
de ahorro con cien pesetas a los seis 
ancianos de más edad que lo han soli-
citado, y de cincuenta pesetas a otros 
diez, todos mayores de 85 años; otros 
cuatro premios de cincuenta pesetas a 
otros tantos matrimonios celebrados ei 
día 17, y de cien pesetas a trece niños 
nacidos en el mismo día de la inaugu-
ración del edificio social. Ademis se 
han desempeñado máquinas de coser, 
herramientas y útiles de trabajo, man-
tas, mantones, pellizas, abrigos, capas y 
capotes de agua, por un valor de 
2.037,35 pesetas, habiendo hecho el 
señor Franquelo una bonificación en 
beneficio de la Caja. 
£1 Consejo de Administración está 
integrado actualmente por los siguientes 
señores: 
Presidente, limo, señor don José 
García Berdoy; vicepresidente, don 
Luis Moreno F. de Rodas; consejero 
delegado, don Román de las fieras de 
Arco; consejero delegado suplente, don 
Simón Cerezo Berdoy; secretario, don 
Manuel Gallardo Gómez; vicesecretario, 
don José de Talavera Delgado; vocales, 
don Juan Manuel Sorzano Blanco; don 
Ricardo Gallardo Quintana; don Agus-
Las mejores GAMUZAS para abrigos 
de señora. Los mejores CHALES de 
PUNTO. Las mejores PELLIZAS para 
caballero, los encontrará usted en 
Casa Seón 
Visite esta Casa y se convencerá. Precio* 
inverosímiles y artículos superiores, es la 
norma de esta Casa. 
tín Burgos García; don Juan Cuadra 
Blázquez; don Juan López Gómez; don 
Manuel Cabrera Avilés; don José Mo-
reno Pareja; don José Carreira Ramírez? 
don Juan Muñoz Rojas; don Sebastián 
Herrero Sánchez; don José García-
Berdoy Carrera, y don Rafael Conejo 
Muñoz. 
A todos estos señores hacemos pre-
sente nuestra felicitación por U labot 
benemérita que desarrollan en favor de 
la institución y que ha culminado en 
esta ocasión con los referidos beneficios 
otorgados a las clases modestas de 
Ante quera. 
En su nuevo local, la Caja estará 
abierta diariamente de 10 a 1 y de 3 a 4 
los días laborables, y de 11 a 12 los 
domingos. 
Para Aguardientes, 
Vinos y Licores 
Diego Ponce, 8 , 
E L 90L DE AOTBQUEX* 
ACCIÓN POPULAR 
ÉL MITIM DEL DÓMIN^O 
Como ánunciamos, en el Salón Rodas 
tiabíaron ei pasado domingo los dipu-
tados Laude Alvarez y Ruiz Alonso, y 
el secretario de píopagánda don Emiiio 
Hermida. Muchas señoras y señoritas 
en las plateas, y el resto de las Ipcalida-
dés ocupado por personas de todas las 
clases sociales. 
La presidencia ostenta en sitio de 
lionor el retrato de Gil Robles, las ban-
deras de la cruz de Covadonga ambien-
tan el local. Engrandes rótulos se lee: 
Contra la revolución y sus cómplices», 
-cpíímero la razón: frente a la violencia, 
]a razón y la fuerza >, f Ahora más que 
nunca, ¡a por él!» 
Inicia los discursos Bernardo Laude, 
que da las gracias a los que asisten y 
inanifiesta que los letreros son una 
síntesis de lo que van a decir. Afirma 
que lo que ocurre es por no haber 
llevado Acción Popular al Parlamento 
la mayoría que debió tener en las pa-
sadas elecciones, y que al acatar la 
República el partido lo hizo por lo 
que el régimen tiene de justicia social. 
Pero en las izquierdas hay hombres de 
dinero que con tal de apoderarse del 
Poder no sienten escrúpulos al lanzar 
a los obreros a una lucha contra ías 
derechas, tachando a éstas de caverní-
colas. Pero ellos no son sino hombres 
de buena voluntad que quieren salvar a 
España. Acción Popular irá a las elec-
ciones con entusiasmo dand© la mano 
a los obreros. Se refiere a la crisis y a 
su desarrollo, que ha tenido la sorpresa 
de que se llame a consulta a hombres 
que nada representan, nombrándose un 
Gobierno a espaldas del Parlamento. 
Acción Popular está dentro de la 
República y sólo quiere que todos vayan 
con entusiasmo a las elecciones, po-
niendo su esperanza en Gil Robles. 




Por un precio fantástico podéis 
adquirir un dormito/io o comedor 
de calidad superior sima y de 
gusto irreprochable en 
Gasa León 
Bsto casa se distingue siempre por 
¿a bondad de sus artcúlos y los 
precios tan sumamente bajos. 
Vean sus escaparates y visítenla 
hoy mismo antes que se terminen 
los nuevos dormitorios y comedo-
res que acaba de recibir 
CasaLeón 
A G E N C I A D E P R É S T A M O 
V , —(i \ \ t , 
RARA mt¿ 
Bap Blpoleü 
P R É S T A M O S A L 5 ' 5 0 o \0 
Sobre fincas rústicas y urbanas, a largos plazos, reem-
boísables en cualquier momento. 
LIBRE ©EL. IMRUEST® DE UXILJDÁE>ES 
A G H H T S : 
E n ri que Castañ eda 
L A R I O S , 7 - M A l . A G I A - TELÉFONO 3323 
Pará informes en esta localidad dirigirse al representante del señor 
Castañeda, don Ricardo Ron Jáuregul, calle Estepa, 38 
El señor Hermida comienza aludien-
do al brusco cambio experimentado por 
la política española que ha colocado 
a A. P. en igual situación que en 1933. 
Habla del suicida maridaje de quienes 
secundando a los revolucionarios en su 
ofensiva contra la C. E. D. A., han arro-
jado a ésta del Poder. Pero esta aparen-
te derrota, dice, ha sido una victoria 
para ella, mientras que los autores de la 
maniobra han quedado envueltos en la 
vergüenza de una crisis sin precedentes. 
Ahora es probable que se mutile la 
propaganda de A. P. y que vayan a las 
cárceles las personas decentes. No 
arredraráestoa quienes están dispuestos 
a defender sus ideales con energía, sin 
violencia, y si es preciso con violencia, 
para ir contra la injusticia y la ilegali-
dad. A ia ley que rige nos someteremos 
sin reservas, sin recelos, con una gran 
lealtad, para poder acusar a quienes la 
violen, y ponerlos fuera de nuestras 
fronteras. 
Ratifica su confianza en el jefe, que 
trae una política nueva, política de 
juventud, que salvará a la Patria. Para 
ello, todos los problemas políticos de-
den quedar a un lado ante las próximas 
elecciones, dándonos cuenta de que si 
las izquierdas conquistan el Poder será 
la ruina del país, que volverá a una 
situación peor que la del bienio, y en 
cambio si ganan las derechas será la 
salvación de España. 
Trata de las Dictaduras, que no son 
soluciones permanentes, y declara que 
cuando A. P. pide todo el poder para 
el jefe no quiere decir que sea un poder 
absoluto personal, sino para lo que 
representa, para conseguir una España 
nueva, una Constitución nueva, espa-
ñola, no judía ni marxista. 
Queríamos que las próximas eleccio-
nes fuesen constituyentes, porque la 
Constitución no tiene originalidad ni re-
coge el|espíritu español, y porque A.P. ha 
recogido ia bandera revisionista que 
una personalidad levantó al votarse el 
artículo 26 de la Constitución. Tenemos 
que ir a la lucha para conseguir una 
España digna y es preciso que nos 
sigan. 
Estamos frente a frente—termina d i -
ciendo—e iremos alas urnas o a l a 
calle, porque no será digno legar a 
nuestros hijos una España débil o man-
cillada. Por el jefe y con el jefe. {Gran-
des aplausos.) 
Estos no han terminado, cuando se 
adelanta el diputado obrerista Ruiz 
Alonso, y comienza recordando su ante-
rior discurso en el campo de deportes 
de Antequera, y en el que sus primeras 
palabras fueron para los obreros que le 
escuchaban. Hoy sus primeras palabras 
después de un saludo cordial y placen-
tero, son como tres flechas templadas 
en el fuego del amor y la indignación. 
Una la dirige a la carretera por donde 
marcha Gil Robles. Otra flecha, un 
dardo, debe clavarse ante una mesa 
donde sin duda jestarán sentados ios 
miembros de un Gobierno, al que res-
peta, pero que en un papel leerán que 
A. P. está unida para ir contra la revo-
lución. La tercera flecha deberá caer 
ante una persona que él respeta, para 
que le recuerde y le,clave en el pensa-> 
miento que A. P. se levanta contra la 
revolución y contra ios cómplices de 
ella. 
Habla de la revolución, palabra tan 
ctíífanso 
S U I Z O 
Composturas realizadas en cinco horas 
Cy§sía É Sto. Domingo, O-Antequera 
•Xos mejores G i A B A I M E S 
i0üfQ caballero, podrá adquirirlos 
esta temporada en 
León 
¿Esta casa acaba de recibir un 
¿gran surtido de Oail3an«3 
litsde las clases más superiores 
hasta las más ec§nómícas. 
4ura y tan penetrante, que a las muje-
t é i españelas, que saben ser maár^s, 
«ovias y esposas, íes hace llorar y ele-
var sus ojos temerosos hasta e! cielo; 
que al rico ie hace cerrar su caja con 
Üoble llave, y a ios obreros les hace 
brillar los ojos con la etperanza de 
obtener algo bueno para ellos. Contra 
tsa revolución va él y va A. P, porque 
siembra el luto en los hogares, y acome-
te a lo divino y a lo humano. Porque 
sus jefes son tan cobardes que tiemblan 
ante uh juez de la tierra, mienten y 
niegan, lo que no serían capaces de 
negar ante el Juez jusío para el que no 
hay secretos. 
Afirma que al lanzar del Gobierno a 
A. P. se la ha querido empujar a que se 
coloque fuera de la ley; pero que no 
llegará a la violencia porque A. P. res-
peta al régimen. 
Sigue su discurso aludiendo a las 
próximas elecciones, y dice que al pedir 
los votos para A. P. no les pide para sus 
amigos sino para España, a la que hay 
que hacer grande, dando paso a un 
poder nuevo. Después ataca a los jefes 
t^ífel socialismo que defienden sus inte-
reses sin importarles el hambre ele los 
humildes obrefos, y finaliza diciendo a 
los antequéranos que mediten sus pala-
bras y Vean que lo que les conviene es 
Míenos revolución y^más trabajo quedólo 
puede haberlo cuando hay tranquilidad. 
Todós los oradores fueron aplaudi-
dos en algunos párrafoá de sus discur-
aés y al finalizar los mismos. 
ACTOS RELIGIOSOS 
P O R E S P f l f i ñ 
Para implorar la protección del Cielo 
en bien de nuestra querida nación, 
varias personas piadosashan organizado 
en esta ciudad actos de penitencia y 
desagravio, que hoy damos a conocer 
a nuestros lectores. 
Ai dar cuenta de ellos, es nuestro 
deseo que cuantas personas tengan 
conocimiento de las mismas, ya con 
su presencia, ya espiritualmente se 
adhieran a estos ejercicios que deben 
inspirarles el mayor interés. 
Grande es la eficacia de la penitencia 
y de la oración para atraer las ben-
diciones del Cielo, y para alejar los 
castigos que su justicia se digna enviar 
para enmienda dé los que le ofenden. 
Estos efectos de su justicia los hemos 
sentido tjdos, y han sido atraídos, 
entre otros factores, por la falta de fe y 
por el olvido de principios y normas 
1 que deben regular nuestra conducta en 
todos ios órdenes. En vista de ello, se 
impone, de modo imperioso, la reforma 
de las costumbres en el ordea privado y 
en el social. 
Todos tenemos la sagrada obligación 
de contribuir al bien y a la salvación 
de España,—tan combatida hoy y tan 
ultrajada en sus más nobles sentimien-
tos,—con todos ios medios posibles 
que estén a nuestro alcance. 
El más poderoso y eficaz de éstos es, 
sin duda, después de la reforma de la 
Vida y las costumbres, la oración y la 
penitencia, con las cuáles se invoca la 
divina bondady se satisface a su justicia. 
La oración de los apósteles bastó 
para caimárla tempestad queamenazaba 
envolver la humilde barquilla en que 
viajaban. Unas cuantas almas justas y 
morigeradas eran suficientes, para 
alejar el castigo de las ciudades nefandas, 
el cual sobrevino por no albergar entre 
procedente de la fábrica Orujera de Cuevas Bajas. 
El mejor de la región, al excepcional precio de 
330 PESETAS, EL SACO 
de fanega y media, puesto en domicilio y en-
1 i - -" - l- -' - vase a devolver = = = = = 
PASE SUS ENCARGOS A 
Imilio Cabrera González 
ALMACÉN DE CARBONES MINERALES 
O á í l e X o r i l , n ú m . 11 T e l é f o n o n C i m . 111 
El precio Indicado es a partir de 1.* de Diciembre. 
sus muros el número de personas da 
santa vida que la justicia de Dios exigía» 
Bastaba, de igual manera, que Me |8és 
levantara sus brazos al Cielo, para cftle 
el puebío escogido saliera victorioso dft 
sus enemigos. 
Con este fin, se han organizado d » 
esta ciudad, de tan gloriosas tradiciones, 
actos de desagravie y de penitencia, 
para alcanzar de la divina Bondad te 
salvación de España. Estos actS» 
consistirán en un Vía-Crucis todos lo» 
viernes, a las cuatro de la tarde, y en u» 
acto de desagravio por los niños, todo» 
los sábados por la tarde, a las cuatro y 
media, acto que como el anterior se 
hará en ia iglesia de las Recoletas. 
Rogamos a todos los católicos ante-
querattosse unan, al menos en espíritu, 
a estos piadosos ejercicios, para pedir 
a Dios salve a nuestra querida Patria,— 
P a r a C H A C I N A S 
y C O M E S T I B L E S 
Duranes , 12 
SONETOS 
EL IMÁN DE N O C H E B U E N A 
El tiempo al transcurrir vertiginoso» 
las modas y costumbres del pasado 
cambia y deja al olvido relegado 
igual lo que fué grato que lo odioso. 
En cambio con vivir majestuoso, 
siglo y siglo perdura con su,agrado 
de entre otros algún uso inveterado 
cuya práctica es rito delicioso. 
Y esto es lo que le pasa al aguinaldo^  
sea grande, pequeño o sea de saldo 
a todos les agrada con pasión. 
La nota más gentil de Nochebuena 
es ver lo que nos dat algún alma buena, 
siguiendo la gorrona tradición. 
' * 
* • 
jLOOR A LOS MANTECADOS^ 
De lo mejor, lo bueno que se cría 
en este mundo amargo es, francamente, 
el rico mantecado ultraexcelente 
que se bace en Antequera día tras día. 
Es un rico manjar cuya ambrosía 
seduce al más frugal e inapetente, 
y no hay quien con afán no le hinque el diente 
y si dientes no tiene... pues la encía. 
Loor, pues, a los sabrosos mantecados 
que, igual que los pimpollos bien port'adós, 
atraen de una manera sin íguall 
Y loor a una ciudad tan pulcra y bella 
cual lo es siempre Antequera, que descuélls 
pífr cosas que la dan fámá mundial. 
Angel Palánquex* 
i Madrid, Diciembre 1935. 
/ — PlgtM l.« — E L SOL DE ANTEQUERA 
WDft mUNICIPñL 
t .A SESION D t ANTEANOCHE 
La última del año, y, a lo mejor, la 
última reunión que celebra el Ayunta-
miento tal cerno está constituido, fué 
presidida por el señor Heras y a ella 
.asistieron los señores Cuadra, Muñoz 
López, Velasco Dorado, Ríos, Sanzy 
/Velasco Alvarez. 
Actúa eí secretario señor Pérez Ecija, 
•auxiliado por el oficial señor Torres 
Zurita, y leída el acta de la anterior, se 
aprueba. 
ORDEN BEL DIA 
Asimismo se aprueban las cuentas, 
-^ue han sido leídas por el interventor 
señor Sánchez de Mora. 
Vistas las solicitudes de Juan López 
Bautista, Antonio Lucas, Dolores Ortiz 
.y Pedro Ropero, se accede a lo que 
piden referente a empadronamiento. 
Queda aprobada propuesta del perito 
industria! sobre adquisición de material 
para alumbrado. 
Vuelve a tratarse de una solicitud de 
Manuel Carmona Pérez, que había que-
dado sobre la mesa, en otra sesión, y 
«que se refiere al arriendo de una nave 
de la pieza de Abastos. El señor Ríos 
dice que ya expuso su criterio y los 
motivos que a su entender se oponen a 
i a conveniencia de arrendar ese local a 
jun individuo sólo. Se acuerda, pues, 
desestimar la instancia. 
Se trata de la resolución definitiva de 
las transferencias de crédito ya tramita-
das. En vista de que no hay número de 
concejales suficiente, el señor secretario 
lia ce ver la necesidad de formalizar esas 
cuentas, por ser ésta la última sesión 
del año, pues hay propuestas que se 
pueden dar por autorizadas ya que son 
ampliaciones del presupuesto en parti-
das que no precisan especial autoriza-
ción, porque el presupuesto fué apro-
bado por el señor delegado de Hacien-
da con carácter condicional, y en cam-
AGE:INICIA OE o s 
RARA EU 
ECAN AnC H I SPAHA 
Préstamos con garantía hipotecaria á los propietarios de 
fincas rústicas y iirbanas.=lnterés módicó.=Facultad de 
reembolsar en cualquier momento total o parcialmente el 
capital que se ádéude .=Plazos de 5 á 50 años. 
LIBRES DEL IMPUESTO DE UTILIDADES 
ACTIVIDAD Y RESERVA 
M I G U E L A N G E L O R T I Z T A L L O 
CORREDOR DE COMERCIO COLEGIADO 
M A L A G A L A R I O 3 . 4 Teléfono, 2811 
<3t Ocasión! 
Artículos para regalos de calidad \ 
mperior y de gusto irreprochable \ 
acaba de recibirun gran surtido la } 
C A S A L E Ó N I 
IVo compre sin antes visitar esta casa, j 
fuegos de café Japonés, Vajillas de cris-
tal, Juegos para helado, Juegos de pos- * 
íre, Juegos de entremés, cestas de gran í 
lujo, Juegas de agua, de cerveza y de 
iicor, Juegos de Verdots para mesa de 
noche. Fruteros de gran fantasía. Figu-
ras desde lo más barato hasta las cali-
4tades más superiores, Lámparas de Co-
medor y Dormitorio, Crucifijos y Bendi-
teras imitación plata, e infinidad de 
artículos de muy buen gusto. 
C A S A L E O N 
bio, otras partidas no pueden aprobar-
se. Considerando ésto y después de 
hablar el señor Cuadra, queda acordado 
lo que propuso el secretario. 
Se reconoce el derecho del encarga-
de la Biblioteca pública a cobrar 65 
pesetas de jornales no satisfechos. 
Se lee una moción en la que, vista ia 
paralización que sufre la vida local en 
jos días 26, 27 y 28 de Diciembre, que 
estaban señalados como días de fiesta 
local, se prepone se designen desde el 
próximo año, las fechas del 10 de 
Agosto, 16 de Septiembre y 26 de Di-
ciembre. Así se acuerda por unani-
midad. 
Léese escrito de los funcionarlos ad-
ministrativos sobre el aumento de suel-
do, que les pertenece al considerar que 
tiene efectos retroactivos en el presu-
puesto, y a propuesta del señor Ríos, se 
acuerda, así como e! señor Cuadra pro-
pone que se les reconozca el mismo de-
recho a los que lo tengan para que así 
no haya que esperar a nueva sesión 
que no podría ser ya dentro de este 
año. 
Se da cuenta de un cambio de cobra-
dor en Bobadilla, y se envía a conoci-
miento del inspector jefe de ios servi-
cios sanitarios una petición del cirujano 
don Francisco López Ureña, que se 
ofrece a realizar gratuitamente opera-
ciones a enfermos del Hospital. 
Se lee una comunicación de la Co-
misión de la Décima sobre certifica-
ciones pedidas por la minoría de Acción 
Popular, y el señor Cuadra dice que 
como no han venido los interesados, 
debe quedar enterada la Corporación, 
y así se acuerda. 
Dase cuenta de moción, referente a 
la necesidad de prorrogar el presu-
puesto actual, y después de algunas 
consideraciones del señor Cuadra res-
pecto a que las circunstancias políticas 
han obligado a demorar la confección 
del proyecto presupuestario por no 
reunirse ia comisión de Hacienda, 
se acuerda la prórroga por no haber 
más remedio que hacerlo, ya que ésta 
es la última sesión del año. 
No habiendo más asuntos, ni ruegos, 
se levanta la susodicha. 
NOTA IMPORTANTE 
Registro de extranjeros 
Por la Jefatura de Investigación y 
Vigilancia se nos ruega bagamos saber 
a los interesados que por dkcreto de 4 
de Octubre último, sin perjuicio de los 
deberes que por las disposiciones v i -
gentes les están impuestosrquedan obli-
gados a dar conocimiento urgente de 
la presencia de extranjeros a dicha je -
fatura: 
a) L@s propietarios de casas de ve-
cindad, y en su representación los admi-
nistradores y apoderados, y los de ho-
teles o inmuebles destinados a alquiler. 
b) Los dueños de hoteles, fondas, 
casas de viajeros, de huéspedes y de 
dormir. 
c) Los particulares que alquilen ha-
bitaciones o reciban personas extrañas 
a su familia. 
d) Los empresarios de espectáculos 
públicos, y 
c) Los propietarios o gerentes de es-
tablecimientos públicos, mercantiles, 
fabriles o industriales. 
Idéntica obligación les incumbe res-
pecto de los extranjeros que hayan de 
ausentarse, quienes habrán de Henar un 
impreso redactado en ios idiomas espa-
ñol y francés, que facilitará la mencio-
nada Jefatura. 
También se hace constar que los vi-
sados de pasaportes de extranjeros y 
autorizaciones de residencia de los mis-
mos, se darán por el mencionado cen-
tro, que también tramitará io relativo 
a pasaportes de españoles. 
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N O T I C I A S i 
VIAJEROS 
Después de acompañar en su reciente 
traslado de Málaga a Granada, a su ; 
hermano don Jerónimo y familia, ha ^ 
regresado de esta última capital la seño-
rita Carmen del Pozo Herrera. | 
l 
Terminado su servicio militar, ha j 
regresado de Africa nuestro colabora- ! 
dor don José Debeza Alvarez. 
De Alozaina ha venido a pasar las ' 
vacaciones la maestra nacional señorita 
Natalia Ortega Castillo. 
Para pasar unos días en ésta, ha ve- ! 
nido de Málaga nuestro amigo y paisa- ! 
no don Rafael Blázquez Bores, juez del ! 
distrito de la Alameda, de Málaga. 
NATALICIO j 
Ha tenido un niño doña Angeles Ma- i 
tas Conejo, esposa del industrial don 
José Calle del Pozo. 
Sea enhorabuena. 
PETICIÓN DE MANO 
Por don Rafael del Pino Paché y 
señora y para su hijo don Rafael del 
Pino Podadera, ha sido pedida la mano 
de la señorita Rosario Alvarez Ruiz, hija 
del jefe de nuestra estación férrea don 
Juan Alvarez. 
La boda tendrá lugar en la próxima 
primavera. 
TOMA DE HÁBITO 
EL SOL; DE ANTEOUERA 
En la iglesia del convento de Santa 
Isabel, de Sevilla, se efectuó el jueves 
la toma de hábito en la Congregación 
de Hijas de María Santísima de los 
Dolores y San Felipe Neri, de la ante • 
querana señorita Carmen Cordón He-
nestrosa, hija del industrial don Alfonso 
Cordón Velasco. 
Dicha novicia ha tomado el nombre 
de sor Luisa. 
Le enviamos nuestra enhorabuena 
por verse en camino de satisfacer su 
vocación.' 
CLUB DE TRAJES.—BLAS, SASTRE 
En la semana octava ha resultado 
favorecido el número 38, cuyo posee-
dor es don José Martín Galán, camarero 
del Bar Universal. 
¡Obreros 
agricultores! 
Si necesitáis adquirir M A N T A S 
d e M U S E ! U N A o reíor, para 
la recogida de aceituna, os ahorraréis 
mucho dinero, adquiriéndolas de 
Casa León 
Presentamos actualmente las últimas novedades en 
Tejidos y Confeecienes 
para señoras, caballeros y niños 
Selecto surtido en G A B A N E S de caballero, desde 30 a 200 ptas. 
P E L L I Z A S , desde 15 a 100 pesetas. 
Gabardlsias, P l u m a s e Impermeables ingleses . 
G a b a n e s y C h a q u e t a s , cuero l e g í t i m o , 
desde 85 pesetas. 
m 
UN LIO DE FAMILIA 
por Laurel y Hardy. 
De complemento 
CAMPEON DE PEGA 
por Pamplinas. 
LETRAS DE LUTO 
El pasado lunes falleció, a la edad de 
75 años, don Manuel Pérez Damián, se-
cretario del Juzgado de Primera Instan-
cia e Instrucción de esta ciudad. 
El acto de conducir su cadáver al Ce-
menterio tuvo lugar en la mañana del 
maríes, con gran concurrencia. Las cin-
tas del féretro eran portadas por don 
Ricardo de Talavera Gómez, don José 
Rosales García, don [osé Rosales Ber-
doy, don Francisco Chacón Torres, don 
Bonifacio Bernal Huertas y don José 
Ruiz Ortega. 
En la presidencia del duelo familiar 
iban el alcalde, don José de las Heras; 
diputado a Cortes, don Bernardo Laude; 
juez municipal, en representación del de 
Instrucción, don Francisco González; 
juez municipal suplente, don Antonio 
Arjona; capitán de la Guardia Civil, don 
Domingo García; decanos de los Cole-
gios de Abogados y Procuradores, don 
Juan Chacón y don José León, respecti-
vamente; secretarios de los mismos, don 
Manuel y don Enrique León Sorzano, y 
otras personas. 
Descanse en paz el finado, y reciban 
su esposa, hijos y demás familia, en es-
pecial su hijo don Francisco, médico de 
Valencia, e hijo político don Diego Sán-
chez de Mora, interventor de este Ayun-
tamiento, nuestro sentido pésame. 
IGLESIA DE STO. DOMINGO 
Los días 1, 2 y 3 de Enero tendrá 
lugar en esta iglesia el triduo que se 
viene celebrando todos los años en 
honor del Dulce Nombre de Jesús. 
Misas a las ocho, siendo cantada la 
del jueves 2, día del Dulce Nombre. 
Por la tarde, a las cinco, ejercicios 
del santo Rosario letanía y salve. 
En esos días estará en dicha iglesia 
el Jubileo circular. 
ACTO RELIGIOSO 
Las Marias de los Sagrarios invitan 
a todas las Asociaciones piadosas y a 
todos los católicos de Antequera, a una 
Hora Santa, el día 1.° de Enero, de 
cuatro a cinco de la tarde, en la Iglesia 
de las Religiosas Recoletas, para pedir 
por las necesidades espirituales de 
España. Será dirigida por el R. P. Ense-
bio de Rebollar (O. M . C ) . 
UNA SUPLICA 
Se ruega a todas las señoras la asis-
tencia al retiro de final de año que será 
el día 31, en la forma siguiente: por 
la mañana, a las diez y media, ofreci-
miento de obras, meditación y examen; 
por la tarde, a las cuatro y media, santo 
Rosario, plática, y examen. Estos actos 
serán en la iglesia de las Recoletas. 
CASA PARTICULAR 
Se admiten huéspedes.—Merecillas, 
número 8. 
A G E V A 
de muy buena 
ca l idad. 
C A N T A R E R O S , n u m . 2 
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SUBSANANDO UNA OMISIÓN 
Debido a las varias informaciones 
que tuvimos que hacer en el pasado 
número y que nos forzó a abreviar 
detalles, hubimos de dar solamente los 
nombres más indispensables en la re-
ferencia del acto inaugural del ediiicio 
de la Caja de Ahorros, omitiendo la 
numerosa lista de consejeros e invitados 
que estuvieron presentes también. 
Pero de estas omisiones que contra 
nuestro deseo cometimos, hemos de 
subsanar dos, atendiendo gustosamente 
a ruego que se nos hace, y es que en 
la presidencia del acto figuraba también 
nuestro vicario don Nicolás Lanzas Gar-
cía, y el respetable abogado don Manuel 
Alarcón López, quien estuvo especial-
mente invitado por haber pertenecido 
al Consejo de Administración fundador 
de la benéfica institución. El señor Alar-
cón y el actual presidente señor Garda 
Berdoy, son los únicos supervivientes 
de los señores que componían dicho 
primer Consejo de la Caja Ahorros y 
Préstamos de Antequera. 
DEL JUZGADO DE PRIMERA INS-
TANCIA E INSTRUCCIÓN 
Después de usar de un permiso, ha 
regresado de Madrid el señor juez de 
este partido, don Isidro Raso Barrios. 
Por acuerdo del Juzgado y para des-
empeñar interinamente la Secretaría va-
cante por fallerimiento del señor Pérez 
Damián, ha sido designado el que era 
habilitado del mismo, don Bonifacio 
Bernal Huertas. 
ACCIÓN POPULAR 
Se ruega a los afiliados y simpatizan-
tes que deseen tomar parte en las mesas 
electorales como interventores, lo ma-
nifiesten a la Secretaría electoral, Tala-
vera, 2, a fin de tenerlos en cuenta al 
hacer las designaciones. 
GONZÁLEZ MARÍN 
Apercibida una empresa de que este 
maravilloso recitador, primero y único 
en su género, pasa en Cártama estas 
festividades al lado de su familia, está 
gestionando del mismo, dé en ésta un 
recital antes de su reaparición en Madrid. 
BAILE EN EL MERCANTIL 
Como despedida del año, en la noche 
del martes tendrá lugar un baile en el 
Círculo Mercantil. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Corresponde hoy el servicio a la far-
macia Castilla y la de don José Viliodres. 
Hoy, a las tres, reaparecen en 
la pantalla del Salón Rodas 
EL 6 0 R D 0 Y E L FLACO 
en la graciosís ima película 
Un lío de familia 
A reír hoy en e l S a l ó n 
Rodas , con L a u r e l , Hardy 
y Pampl inas . 
PARA LOS ASILADOS 
Como en años anteriores, el Patro-
nato del Asilo del Capitán Moreno, ha 
acudido a los fabricantes de tejidos y 
comerciantes, en ruego de que dediquen 
algún donativo en géneros, para los 
niños de ambos sexos en dicho centro 
de caridad acogidos, que actualmente 
suman 125; sea en la proporción que 
fuere, y calidad, incluso de los géneros 
defectuosos que no tengan fácil venta. 
Ya han comenzado a recibirse, por la 
superiora del Asilo, varios donativos, y 
i oportunamente serán publicados los 
nombres de los caritativos industriales. 
Es el propósito del Patronato, distribuir 
esas prendas de vestir, el día de Reyes. 
Si algunas otras personas, aunque no 
sean industriales, quieren cooperar al 
fin benéfico, los niños asilados lo agra-
decerán. 
CINE TORCAL 
Vea hoy la extraordinaria producción 
de la Paramount «TRES LANCEROS 
BENGALÍES», con Gary Cooper, Fran-
chot Tone, Richard Cromwell. 
Dos mundos están frente a frente, y 
la suerte de todo un imperio depende 
acaso del empuje de tres valientes. La 
India legendaria presta su decoración a 
una aventura de rebeldía y de heroísmo. 
NUEVA DIRECTIVA 
En junta general celebrada el miérco-
les en el Círculo Recreativo, fué elegida 
la siguiente Directiva para el próximo 
año: Presidente, don Rafael Jiménez 
Vida; vice primero, don Simón Cerezo 
Berdoy; id. segundo, don Juan Burgos 
Fernández; tesorero, don José Carrillo 
Serra; secretario, don Antonio Arjona 
de la Rosa; vice, don Diego Herrera Ro-
sales; contador, don Francisco García 
Guerrero; vocales, don José de las He-
ras Casaus, don Ricardo Ron Jáuregui, 
don Manuel Cabrera Espinosa y don 
Salvador Miranda González; biblioteca-
rio, don José Rosales Berdoy. 
Deseamos a dichos señores acierto 
en su cometido para bien de dicha so-
ciedad. 
OTRA VEZ EL GORDO Y EL FLACO I 
Hoy el Salón Rodas estrena, a las 
tres de la tarde, una nueva película de 
Laurel y Hardy, los reyes de la gracia. 
Toda la Prensa afirma que Stan Laurel 
y Oliver Hardy han superado en «Un 
lío de familia», sus propios records de 
comicidad. Figúrense ustedes al gordo 
Oliver Hardy casado con la delgada y 
ruborosa señora Laurel. V figúrense al 
calamitoso Stan Laurel casado con la 
terrible y opulenta señora Hardy. Si no 
lo ven no lo creerán... Saltarán del 
asiento impelidos por la risa. Las car-
cajadas se oirán hoy en varios pueblos 
del contorno. 
DE LA GUARDIA CIVIL 
Ha sido destinado a este puesto de la 
Guardia Civil el brigada don Antonio 
Martínez Rodríguez. 
Le damos la bien venida. 
RECONOCIMIENTO DE CERDOS 
Estará de servicio los días 29 de Di-
ciembre al 4 de Enero, el .veterinario 
don Miguel Galán, con domicilio en el 
hotel Infante. 
nueva revista 
ha publicado su número de Diciembre, 
que contiene interesantes informaciones 
y fotografías. 
30 céntimos, en «El Siglo XX». 
SALON RODAS 
El primero de año 
Una morena y una rubia 
El día de Reyes 
EleiamiiopiUiicsnamerai 
Juguetes para los niños 
pobres 
. 2.a LISTA DE SUSCRIPCIÓN 
PESETAS 
Suma anterior 842.— 
Margarita, Bernardito, Pepito 
y Mary Lourdes Bouderé 
Gómez 12.— 
Sindicato Agrícola 25.— 
D. Juan Antonio Jiménez 10.— 
Sres. Muñoz Rojas 50.— 
Recaudado en el Círculo 
Mercantil 
Círculo Mercantil 25.— 
D. José Sánchez Barón 1.— 
» Rafael Tapia Fuentes 1.— 
Un donante 1.— 
D. Manuel Gómez 1.— 
» Enrique López Sánchez 1.— 
> Alfonso del Alcázar 1.— 
> Federico Hernández Palma 5.— 
> Benito Ríos Guerrero 2.— 
Un donante 1.— 
Otro donante 2.— 
D. Manuel León Manzano 2.— 
Un socio 2.— 
Dos flamencos 2.— 
Recaudado en el Círculo 
Recreativo 
Círculo Recreativo 25.— 
D. Antonio Gallardo Pozo 10.— 
Suma y sigue 1.021.-
La empresa del Salón Rodas nos ha 
ofrecido entradas para que todos los 
niños de los Asilos y Colegios religio-
sos puedan asistir a la función que se 
propone celebrar en la mañana del 6 de 
Enero, gratuitamente para los niños 
pobres. 
SU SQL BS ANTEQUaiA 
UN G A B A N E L E G A N T E : 
Gabán R E G I U S 
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Un tratado de bellezas 
Jabón MADAM 
P R E C I O F I J O 
C A S A R Ü I Z 
ESTEPA. 46 g 48 -:- TELÉFONO 84 
¿ f í í í 
Vf fT 
P E L E T E R I A - P I E L E S AUTENTICAS, 
ASTRAKANES Y FELPAS 
GRAN SURTIDO. 
G A M U 
VESTIDOS, 
D E COLABORACIÓN 
L d BELLA V EL TIEMPO 
La bella otoñal se ha levantado este 
primer día del año un poco melancólica. 
Se ha ido al 'espejo y ha mirado sus 
arrugas. Se ha tocado sus carnes blan-
das, sin suavidades de juventud. Ha 
clavado la mirada de sus ojos en sus 
ojos mismos, retratados en la luna de su 
peinadora y ha visto que el rayo de sol 
juvenil que los hacía brillantes y fosfó-
ricos, ha muerto. Su brillo es opaco 
como sus entusiasmos. La bella ha sus-
pirado. Mira el almanaque de marfil 
que tiene sobre una mesita, y dice: 
—Tiempo, ¿por qué corres? ¿Por 
qué me arrollas con ese empuje violento 
de los años que matan mi juventud y mi 
belleza? ¿Por qué arrugas con tus ma-
nos invisibles mi rostro, terso y sonro-
sado de otros días? ¿Por qué quitas de 
mi corazón el calor de las ilusiones, y 
de mi mente el rescoldo del ensueño? 
¿Por qué? 
Y el tiempo, inexorable, frío, flemáti-
co, ante la queja de la bella otoñal, 
responde: 
—Es ía ley; es mi ley que no repara 
en bellezas ni en ilusiones. Es mi desti-
no destructor. Ful Creado para eso; 
para correr vertiginosamente segando 
apenas nacen, ilusiones, cortando vidas, 
matando esperanzas... 
—¡Qué cruel!—musita la bella. 
—También hay algo piadoso en mí. 
LOCIÓN COL 
OOISJTRA LAS CAIMAS 
D E VENTA: 
Almes Los Mñm 
"Y EN LAS BUENAS PERFUMERIAS Y 
DROGUERIAS 
En esta ansia ardiente de devorarlo 
todo, me trago los recuerdos enojosos y 
rompo el hilo de la evocación. Por mí 
se olvida. ¡No soy tan cruel! 
—Sí; pero todo lo destruye. 
—También todo lo creo. 
—¡Oh, oh! 
—Si no fuera por mí tú no hubieras 
pasado de srr un munequillo llorón. 
El Tiempo, yo mismo, te hice tener con 
mi empuje Primavera de encantadora 
belleza. Te di cuanto puede codiciar 
una mujer. Tuviste fragancia, aroma de 
juventud, calor de pasión... 
— Que me quitas en séguids. 
—Ei tiempo es veloz. Corro porque 
otras reclaman lo que tú tenías. Ni es 
tuya la belleza, ni la pasión, ni la juven-
tud. Yo te lo di; yo te lo quito; a dár-
selo a otra voy. 
La bella suspira, y llora. Clava la mi-
rada en la hoja del calendario que le 
indica cómo la mano del tiempo seguirá 
haciendo pliegues caprichosos en torno 
a sus ojos que pierden expresión y luz. 
Siente el frío; el frío de yn año más 
que se adentra en su cuerpo, que entra 
en su alma, que llega al fohdo de su 
corazón, arrancando todo el caudal de 
sus ensueños. 
Y la bella otoñal ve el ocaso de su 
vida, que muere entre rescoldos de 
pasión. Ve el declinar de su belleza que 
cada tarde pierde algo, como esas rosas 
que se agostan, melancólicas, en los 
<parterres> de los jardines señoriales. 
Piensa, con dolor intenso, que ha 
perdido su cubierto en el banquete de 
la vida, y que ese puesto no se consi-
gue más. Siente el frío; el frío de la 
decepción, el frío del invierno de los 
años que se agolpan incansables, como 
se agolpa la nieve en los picachos de 
las montañas. 
La bella habla. ¡Quién fuera como 
Josué! ¡Quién pudiera detener el tiempo 
como él detuvo el sol! 
Pero el Tiempo aún le responde: 
—¿Para qué? No has comprendido 
la inutilidad de tu vida? ¿Qué has 
hecho? ¿No has malgastado tu existen-
cia en f stines mundanos, en bailes 
Y L A N A S P A R A 
SIEMPRE LAS MAS ALTAS 
NOVEDADES 
elegantes? ¿No has recorrido, al empu-
je de la moda las playas cosmopolitas y 
los salones confortables de los hoteles 
de lujo? Te di tiempo para escoger y 
para pensar. Pasaste la juventud en e t 
torbellino de la vanidad, envuelta en 
costosas pieles y en perfumes de 
preci©... Tuviste todo..; todo, menos 
algo que no podrás encontrar ya. ¡Te 
faltó el amorl 
Y la bella otoñal, se deja caer indo-
lente, cansada, sobre el diván. 
—Es verdad; tuve pasión de mujér 
y deseos de hembra. Gusté el flirt ele-
gante y sentí sobre mí las llamas de 
unos ojos codiciosos. Pero no supe 
amar. La vida pasa paralela al amor. Si 
no hay amor no hay vida. ¡Yo, he mal-
gastado la mía!... 
Antonio Luis Saldaña. 
Jeromín 
Revista ilustrada semánal para 
niños 
Prec io -10 c é n t i m o s 
De venta en «El Siglo XX». 
que ha de ejecutar la Banda Municipal 
hoy domingo, de tres a cinco de laa 
tarde, en el paseo de la República. 
I.0 Pasodoble «Lamentos gitanos»,, 
por M. Peralta. 
2. ° Tango fantasía «Recuerdo», p o r 
B. M . 
3. ° Pericón «El Pampero», por j o s é 
Ortega. 
4.' Cuadro sinfónico gallego «Afo-
llada», por Oh. Várela. 
5. ° Pasodeble «Thedy», por M. 
Peralta
E n tres i cmanas 
desaparece ia anemia con el poderoso recons-
tituyente: Jarabe Salud. Sus efectos regenerado-
res son seguros. Está aprobado por la Academia 
de Medicina y lleva más de medio siglo 
de éxito creciente. 
Contra 
inapeleBcia, debilidad ¿eneráis 
anemia, clorosis, deswregloft 
de la taatfre, ele» 
tomad el famoso Jarabe de 
m esm^ t /w tHro . 
tttme CON 
SMIfD 
^ Wk 1*1111 Miwtuk 
Puede tomarse en cualquier época d«l aflpk 
'M& te vende a 
Del homenaje a 
Lope de Vega! 
Par no poder dedicar más extensión \ 
a la velada Üterario-musical celebrada \ 
«i pasada día 17 en homenaje a Lope de 
Vegi, omitimos detalles, entre los que; 
se atientan ios títulos de los cantos 
regianales y mención de las nombres i 
4a los 73 pequeños cantantes, que para 
satisfacción de los mismos y en debido 
reconocimiento de su acertada actua-
ción, tenemos guste en insertar a con-
tinuación. 
Las mencionadas cantos fueron: 
1 .• «Las Torrás» (Murcia); armoniza-
iCión del maestro Isidro Rocamora. 
2. ° ^Seguidillas manchegas», armoni-
zadas por el maestro Benedito. 
3. ° «Camo ele Granada», por el 
mismo. 
4. * «Fandanguillo»,oído en la sierra 
da Segura (Jaén), por eí mismo. 
5. ° «Jota aragonesa» armonización 
maestro Racamora. 
Niños de la escuela nacional «Luna 
Pérez», que integraron la masa coral, 
bajo la dirección del maestro nacional 
don Carlos Fernández Durán: 
Juan Matas Pozo; Manuel Zurita Du-
rán; Manuel Romero Alvarez; Miguel 
Fuentes Martínez; Francisco Litque 
Redondo; Manuel Romero Moreno; Cris-
tóbal del Campo Gómez; Manuel García 
t'ernández; Francisco Oálvez Montero; 
José Terrones Vega; José Calvó Cuen-
ca; Antonia García Carrasco; Juan Bra-
vo González; Miguel Garrido Borrego; 
Ricardo Ruiz Muñoz; Manuel García 
García; Pedro López Román; Juan 
Hidalgo Povedano; Salvador Montejo 
Bravo; Juan Benítez Ifodfíguez; Miguel 
González Ruiz; Miguel Díaz Robleda; 
Antonio Matas Montero; Manuel Mon-
tejo Bravo; José Narbona Sarmiento; 
Fernando Montero Ríos; Juan Trujillo 
Díaz; Tomás Pérez Cruzado; Pedro del 
Campa Gómez; José Galindo Becerra; 
Francisco Rodríguez Vilches; Manuel 
González Ordax; |uan Ramírez Díaz; 
Francisco Ramírez Díaz; Fernando Díaz 
Castillo; Francisco Galludo Becerra; 
Pedro Sánchez Sánchez; Antonia A l -
Mado! iAieiclOi! 
No puede arreglarse hoy ana 
casa como se amueblaba hace 
40 años. La vida moderna re-
quiere una acertada disposi-
ción del mobiliario. 
\No pueden comprarse los 
muebles sin orden ni concierto! 
Encargue su instalación a per-
sonas técnicas y experimen-
tadas. 
La c asa José María Garda, 
de Lacena, está especializada 
en Muebles de gusto refinado 
y decoración. 
| calá ^Robledo; José Morente Ramos; 
f-Salvador Nuevo Rivera; Francisco 
Nmvo Rivera; Daniel MáfdOnado Tr i -
gueros, Antonio Matdonado Trigueros; 
Manuel Láfa Hidalgo; José León Carre-
ra; José Navarro Tomás; Francisco Pa-
lomino Galán; Rafael MuñOz Beltrán de 
Lis; José Martínez Pérez; Antonio Gon-
zález Ordax; Francisco García Fernán-
dez; Antonio Guiilén Fernández; Juan 
Oal|flrMuñoz; Francisco Pérez Sánchez; 
josé Carrasco Mantilla; Manuel Benítez 
Barón; Francisco Cárdenas Acedo; José 
Fernández Palomas; Pedro Quirós A l -
mendro; Francisco Vilches Aguilar; Ra-
fael Reina Robledo; Francisco Almen-
dro Pérez; José Vílchez Aguilar; Juan 
González Jiménez; Juan Verdejo Carras-
co; Manuel Navarro Tomás; Rafael 
Acedo Ríos; Manuel Gómez Díaz; José 
Vitlalba Palma; Carlos Carrasco Manti-
lla; Pedro Rojas Diáz^^Antonio Gonzá-
lez Ramos; Antonio Fernández Espino-
sa; Javier Fernández Espinosa. 
La excelente actuación de este coro, 
que fué acogido con fraudes muestras 
de sintpatía-por ei pública y premiado 
con largo aplauso al finalizar cada 
cuadro, nos mueven a reiterar nuestra 
felicitación tanto a su instructor señor 
Fernández y a los pequeños escolares, 
cuanto al director de dicho centro de 
enseñanza don Antonio Muñoz Rama, 
por la organización de la escuela. 
5 Ü C E S Q S 
UNA MUJER APUÑALADA POR 
SU ANTIGUO AMANTE 
En la noche del sábado 21, se encon-
traba en la puerta de la taberna 
denominada «El Descanso», y sita junto 
al fielato de la plazade Toros, una joven 
llamada Carmen Gallardo Arcas, de 19 
años, sobrina política del dueño del 
establecimiento, Juan García Rico, cuan-
do vió llegar a su antiguo amante José 
Díaz Herrada, (a) el Pastelero, de 29 
años, can quien estaba reñida por que 
la hacía objeto de malos tratos. Ella» 
al verle, dió media vuelta, con intendón 
de entrarse en la taberna, en cuyo 
momento fué agredida por aquél, qua 
can uaa navaja le infirió una puñalada 
por la espalda. A las gritos que dió la 
infeliz, acudieron su tío y otras personas 
que había en el establecimiento, soco-
rriendo unos a la agredida mientras 
que otras impedían al agresor que 
repitiera su hazaña. 
El Pastelero emprendió la huíáa, pero 
al ver llegar a unos guardias civiles 
que al ©ir las voces de «asesino» que 
dió la Carmen Gallardo, acudieron 
presurosos del próximo cuartel, seentregó 
a ellos, después de arrojar el arma, que 
fué después recogida. 
Mientras tanto, dicha mujer fué 
llevada al Hospital, donde recibió asis-
tencia, apreciándole una herida incisa 
de cinco centímetros de profundidadj 
en la región costal derecha, parte pos-
terior, siendo cafiíicado de grave su 
estado. 
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de todos los t a m a ñ o s , 
E n el d e p ó s i t o de Antequera: Alameda, 5 
A G E Í N J X E D E R O S I T A R I O í 
M A N U E L D I A Z I Ñ I G U E Z 
La Guardia Civil instruyó el atestado 
correspondiente, enviándolo al Juzgado 
de Instrucción, y por ©rden de éite el 
agresor fué ingresado en la Cárcel. 
Según parece, el Pastelero ha decla-
rado que cometió la agresión impul-
sado por los celos, pues quería re-
anudar las relaciones con Carmen, y 
ésta se negó por tener otro amante. 
La lesionada,: dentro de su estado 
de gravedad, está mejorando de la herida 
qué sufre. 
CAÍDAS, GOLPES, MORDEDURAS 
Y OTRAS LESIONES LEVES 
En la Casa de Socorro han sido asis-
tidos los siguientes individuos: 
Antonia Osuna Ramos, de 30 años» 
habitante en calle de Jesús; que presen-
taba erosiones en la cara dorsal de la 
mano derecha. 
I José Díaz Herrada, domiciliado en 
Málaga; herida incisa, en la región 
toráxica lado derecho, que interesa 
la piel. 
Carmen Moreno Rodríguez, de 18 
años, calle Málaga; que se había cla-
vado una aguja en la cara palmar de 
la mano derecha. 
Crif tóbal Perea Ramírez, de 34 años, 
calle Hornos; erosiones en la región 
paroíídea izquierda. 
Juan Atroche Cabello, de 32 años, 
calle Polilla; herida contusa en la región 
supercilial derecha, que interesa la piel 
y el tejido muscular. 
Joaquín Sánchez Romero, de 20 años, 
calle Laguna, erosiones en la mano 
derecha. 
Francisco Sánqhez Ortega, de 22 
iííos, habitante en el postigo del Arroyo; 
erosiones en los dedos índice y medio 
de la mane izquierda. 
Francisco Santos Palomino, de 48 
años, calle Sierpe; erosiones en la pierna 
derecha, cara externa; producidas por 
un perro de José Burruecos, vecino de 
calle Polilla, cuyo perro fué reconocido 
por el veterinario señor Leria, no apre-
ciándole síntomas de rabia. 
DE LA GUARDIA CIVIL 
Por la Benemérita nan sido detenidos 
los conocidos maleantes Benito y José 
García Díaz, y Juan Gutiérrez Ruiz (a) 
Cotonilla, cuya captura tenía intere-
resada el Juzgado de Archidona, para 
que cumplan condena per hurto. 
Se instruyen diligencias para ave-
riguar el paradero de ocho caballerías, 
propiedad de don Juan García Gálvez, 
que fueron robadas el día 22 del cor-
tijo Blanco. 
Han sido denunciados Juan Lora 
Corpas y Pedro Ramírez Ruiz, por con-
ducir carros arrastrados por cinco ca-
ballerías sin las llantas reglamentarias 
en las ruedas de aquéllos. 
COSAS DE NOCHEBUENA 
E! guarda nocturno Antonio Escobar 
encontró en la madrugada del miércoles 
y en la cuesta dé Zapateros, a dos in-
dividuos que se hallaban en el suelo 
maltratándose mutuamente. El agente 
de la autoridad los separó, y al ver 
que sangraban los condujo a la Casa 
de Socorro, en donde se les prestó 
asistencia. 
Uno de ellos, llamado Miguel Tor-
tosa Ruiz (a) Seisdedos, de 37 años, 
de profesión del campo y con domicilio 
en calle Herradores, presentaba una 
herida contusa en la región frental 
erosiones en la cara y nariz y en dos 
dedos de la mano izquierda. 
El otro, que se llama José Moreno 
Ruiz, conocido por «Cotonilla» y «el 
niño de la Páez>, de 21 años de edad 
y pedrero de oficio, habitante en la 
plaza del Carmen, tenía heridas con-
tusas en la región mentoniana y pómulo 
izquierdo. 
Las lesiones de ambos fueron cali-
ficadas de leves. 
Dichos individuos fueron puestos en 
libertad, una vez que declararon, y 
según parece dijeron que no sabían! 
por qué se habían peleado, porque son 
muy amigos. ¡Cosas del vino! 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la seman* 
Los (pe aoOM 
Trinidad Vega Rodríguez, José Espi-
nosa García, Isabel Fernández Ruiz, 
Josefa Rodríguez Martínez, Antonio 
Avilés Rubio, Francisca Carrión Delcot; 
Francisca Lóptz Corredera, José Cruz 
Segura, Manuel Almansa Morales, Con* 
cepción Ruiz Jiménez, Manuela Moren* 
te Terrón, José Guerrero Granadosi 
Francisca Cruces González, Juan Ma* 
chuca Artacho, Angel Calle Matas. 
Varones, 7.~Hembras, 8. 
Los que taaerea 
Francisca Barranco Garrido^84 añosí 
Rosa Alvarez González, 20 años; Con4 
cepción Carrillo Luque, 80 años; Rosa4 
rio Cuenca Berrocal, 2 años; Maríá 
Navas Gómez, 85 áños; Manuel Pére i 
Damián, 75 años; María Hoyos Lozanos 
57 años; Josefa Queírero García, 6$ 
años; Victoria Ortiz Lebrón, 2 años; 
José Domínguez Bravo; 28 años; juaii 
de Dios Navas Ortega, 7 meses. 
Varones, 3.—Hembras, 8. 
Totaf de nacimientos. . , , 
Total de defunciones . . . , 
Diferencia en favor de la vitalidad 
15 
U 
Los cp» §« tassa 
_ Francisco Palomo- Podadera, con 
Teresa Corado Ruiz.—Estanislao Rui£ 
Martos. con Remedios Honorato Sán¿ 
chez.—Manuel Prados Pérez, con Cari 
men Cuenca Carmona.—Manuel Roí 
driguez Sánchez, con Teresa Paradas 
Montilla. 
LOS REYES DE ESTE AÑO 
D E B E N R E G A L A R C O S A S I N S T R U C T I V A S Y P R A C T I C A S . 
Nada más sugestivo para los ni- 11 F* M T 
ños que empiezan a leer, que los " K P i • \ # 
que tiene a la venta esta librería. 
Los C U E N T O S ILUSTRACIÓN S O R P R E S A de Walt Disney, son el éxito indis-
cutible deí año 1935. Para conquistar el cariño de una criatura no hay mejor regalo que 
uno de estos cuentos. 
El L I B R O J O l l U E T E es un cuento del famoso Walt Disney en el que los personajes 
se montan y andan solos sin mecanismo ni complicaciones. 
C u e n t o s d e s d e 5 c é n t i m o s a 10 pese tas . C u a d e r n o s D I B U J O S Walt 
Disney, d e s d e 10 c é n t i m o s a 1 pese ta . 
PLUMAS ESTILOGRÁFICAS - CAJAS DE LÁPICES DE COLORES - DÓMINOS 
PARCHEESIS - ROMPECABEZAS - CONSTRUCCIONES, E T C . 
Visite la Librería El Siglo XX 
¡Concurra usted...! 
a la Gran venta 
de Cobertores y Edredones 
que actualmente liquidamos a pre-
cios más BAJOS que en FABRICA 
Casa R O J A S C A S T I L L A 
